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In het wielrennen – de mooiste sport die er is – ontvangt alleen die renner een prijs die als 
eerste over de finish komt of  bovenaan in het klassement eindigt. Toch is er doorgaans een 
heel team van renners voor nodig om de betreffende renner in winnende positie te krijgen. Bij 
promoveren is dat niet anders. Ook daar pronkt uiteindelijk maar één naam op de voorkant 
van een proefschrift, terwijl er een heel peloton van mensen nodig was om dit voor elkaar 
te krijgen. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die op enigerwijs heeft geholpen bij de 
totstandkoming van dit proefschrift. Er zijn echter enkele mensen die ik in het bijzonder wil 
bedanken.
Beginnend bij mijn (co-)promotoren, die van onmisbare waarde zijn geweest voor zowel 
de vervaardiging van dit proefschrift, als voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Eric, jouw 
wetenschappelijk inzicht en scherpe geest zijn enorm inspirerend en uitdagend. Dank voor het 
vertrouwen en de vrijheid die je mij gegeven hebt. Erik, ik ben vereerd jouw eerste AiO te zijn. 
Met je kritische blik, oog voor detail en treffende feedback (middels de befaamde kringeltjes) 
heb je niet alleen dit proefschrift naar een veel hoger niveau getild, maar mij ook geleerd nog 
scherper en nauwkeuriger te zijn. Verder wil ik al mijn Leidse (oud-)collega’s bedanken voor 
hun behulpzaamheid, betrokkenheid en gezelligheid. Daarbij gaat een speciale dank uit naar 
mijn paranimfen Félice en Marlon, het is een voorrecht jullie aan mijn zijde te hebben tijdens 
de verdediging. I also owe a large amount of  gratitude to Toko Kiyonari, Toshio Yamagishi, and 
their students, who so warmly welcomed me to Tokyo; visiting you was a memorable and 
inspiring experience.
Als laatst wil ik al mijn vrienden en (schoon)familie bedanken, niet alleen voor jullie steun 
en belangstelling de afgelopen jaren, maar ook zeker voor de nodige afleiding en ontspanning. 
Pa en ma, ik had me geen fijnere ouders kunnen wensen. Jullie hebben me altijd de kans 
gegeven om mezelf  verder te ontwikkelen, me gestimuleerd om te doen wat ik graag wil doen 
en me geleerd om niet zomaar op te geven. Daarnaast stonden jullie altijd en op elk mogelijke 
manier voor me klaar. Dit proefschrift draag ik op aan jullie. Jouke, ik bewonder jou om wie je 
bent en de veerkracht die jij en Branka hebben getoond. Als we de leegte zin moeten geven, 
dan is het de les om zoveel mogelijk uit het leven te halen als erin zit. Dit proefschrift draag 
ik daarom ook op aan Eliza, die de kans niet heeft gekregen haar vleugels verder uit te slaan. 
Lieve Tamar, tot slot, jouw liefde, steun en geduld vervullen mij met geluk. Bedankt dat je mijn 
leven zoveel leuker maakt. Samen met jou ben ik compleet.
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